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取得了很大的成就 : 参照国际会计、审计准则 ,
俄建立起了会计规范体系。但这种强制作用也
存在一些弊端。例如, 制定程序缺乏公开性、透







想的那样与国际会计准则 IA S 和国际财 务 报
告准则 IFR S 完全接 轨 。 从 1993 年 俄 开 始 制
定会计准则以来 , 已发布包括会计政策、固定
资产、存货及其有关事项、财务报表列报等在
内的 20 项会计准则 , 并在所有大中型企业中
施行。从总体上看 , 俄目前的会计准则与中国
20 世纪 90 年代初期的情形有些相似 , 并在许
多 方 面 与 国 际 会 计 准 则 存 在 相 当 大 的 差 异 。












































以 , 要研究一个国家的会计 , 就不能不对这个
国家的相关社会环境进行研究和分析。俄作为
一个独立不久的国家 , 政治经济环境都在不断





















斯 蒂 德 1984 年 在 对 39 个 国 家 10 万 余 名
“IBM ”公司员工研究的基础上 , 对文化的四个
基本方面作了定义和评述 :( 1) 个人主义与集
体主义——社会成员之 间 团 结 合 作 的 程 度 或
对个人利益与集体利益两者之间的取舍 ;( 2)
权力距离大小 , 表示人们对机构组织权力分配






接文化价值观的“会计价值观”框架 :( 1) 职业




稳 健 主 义 与 乐 观 主 义——表 示 在 会 计 的 确 认
和计量中是采用传统谨慎的方法还是乐观、冒




这也是我们研究文化如何影响会 计 的 基
本框架。像下表第一行所表示的那样 , 在一个
个人主义意识强的社会里 , 比较注重个人努















俄罗斯中亚东欧市场 2007 年第 6 期
国 最 重 要 的 思 想 家 别 尔 嘉 耶 夫 写 道 :“ 俄 罗
斯 民 族 是 最 两 级 化 的 民 族 , 它 是 对 立 面 的 融
合 ⋯⋯在俄罗斯人身上可以发现矛盾的特征 :
专制主义和无政府主义 ; 倾向暴力和善良人
道 ; 信守宗教和追求真理 ; 民族主义和全人类
主义; 奴隶主义和造反行动, 等等。”一方面, 俄
罗斯人处于东西两种文化冲突之中 , 灵魂受到
触动 , 情感世界丰富 , 造就了令人赞叹的文学
艺术 ; 另一方面 , 缺少法制观念 , 喜欢走极端。
俄文化的双重性表现为彻底的极端性 , 在两个
极端之间 , 缺乏一个过渡的中间地带 ; 或者是









告准则 IFR S 编报当年度的财务报表。俄的会
计制度从无( 苏联时期根本谈不上有任何会计



































会里 , 等级观念强 , 会计从业人员倾向于服从
霍夫斯蒂德的文化价值观与格雷的会计价值观的关系
注 :“+ ”表示要素之间正相关 ,“- ”表示要素之间负相关 ,“? ”表示无法确定关系。
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这一特点。例如, 俄罗斯 2002 年之前的固定资
产折旧并不按企业会计人员个人判断固定资
产可使用的寿命计算 , 而是根据国家规定的统









对落后的会计学教育造成的。2002 年 , 俄只有
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